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IKHA MALIKHA : “ PENGARUH PENERAPAN METODE EXAMPLES 
NON EXAMPLES TERHADAP PENGUASAAN 
KONSEP MATEMATIKA SISWA PADA POKOK 
BAHASAN BANGUN RUANG SISI DATAR ( Studi 
Eksperimen di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten 
Cirebon ) “  
 
Dalam menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran adalah menguasai 
suatu konsep. Dengan menguasai konsep seseorang mampu memahami makna 
secara ilmiah, baik konsep secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Untuk itu diperlukannya metode yang sesuai untuk mengembangkan 
penguasaan konsep siswa. Salah satu metode yang sesuai dengan pengembangan 
penguasaan konsep siswa adalah metode pembelajaran Examples Non Examples. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode 
Examples Non Examples dan penguasaan konsep siswa. Selain itu untuk 
mengetahui pengaruh penerapan metode Examples Non Examples terhadap 
penguasaan konsep siswa. 
Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pada penerapan metode 
pembelajaran Examples Non Examples merupakan salah satu metode 
pembelajaran dalam hal menanamkan penguasaan konsep pada siswa. Siswa akan 
mengetahui bagaimana hubungan antara teori yang telah diperoleh dalam materi 
pelajaran dengan kenyataan yang diterapkan dengan gambar. Variabel dalam 
penelitian ini adalah penerapan metode Examples Non Examples sebagai variabel 
bebas (X) dan penguasaan konsep siswa sebagai variabel terikat (Y). 
Metode yang digunakan penulis adalah metode eksperimen dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini 
adalah kelas VIII H SMP Negeri 1 Kedawung tahun ajaran 2011-2012 yang 
berjumlah 9 kelas dengan jumlah 354 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII H yang 
berjumlah 40 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penerapan 
metode pembelajaran Examples Non Examples berada pada kategori baik dengan 
nilai rata-rata 73,53, dan penguasaan konsep penerapan metode pembelajaran 
Examples Non Examples berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 75,83. 
Sedangkan analisis data penelitian menggunakan  uji independen dan kelinieran 
regresi diperoleh persamaan regresi Ŷ= 15,375 + 0,767X artinya kelinieran regresi 
(b) 0,767, sehingga penguasaan konsep siswa meningkat sebesar 0,767 kali, 
apabila pembelajarannya menggunakan metode Examples Non Examples. 
pengujian hipotesis sebesar 3,536 sehingga thitung = 3,536 > ttabel = 2,024 pada taraf 
signifikasi α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, maka berdasarkan 
kriteria Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh penerapan metode 
Examples Non Examples terhadap penguasaan konsep siswa dalam matematika di 
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A.  Latar Belakang Masalah 
 
Matematika memiliki peran yang penting dalam pendidikan karena 
merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk 
menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh pendidikan yang lebih 
tinggi. Selain itu keberadaan matematika juga selalu ada disektor kehidupan 
manusia karena disadari atau tidak pada kenyataannya dalam kegiatan sehari-
hari tidak terlepas dari peran matematika. 
Banyak siswa yang berasumsi bahwa pelajaran matematika yang 
diberikan di sekolah itu sulit dan membosankan sehingga banyak siswa yang 
kurang tertarik dengan pelajaran matematika, itulah pendapat yang penulis 
dapatkan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon pada 
umumnya. Hal ini terjadi akibat dalam penyajian materinya bersifat monoton 
dan tidak menggunakan metode yang tepat sesuai dengan materi. 
Dalam kegiatan belajar mengajar guru dan peserta didik terlibat dalam 
sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai objeknya, dalam interaksi itu 
peserta didik yang seharusnya lebih aktif sedangkan guru hanya menjadi 
motivator dan fasilitator bagi peserta didik. Kemampuan guru mengatur 
proses belajar mengajar dengan baik, akan menciptakan situasi yang 
memungkinkan anak belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan 
pengajaran ( Djamarah dan Zain, 2006 : 33). 
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah 






hendaknya dapat memberikan hasil yang baik, efisien, dan efektif. Oleh 
karena itu guru dituntut untuk dapat menggunakan metode pembelajaran yang 
dapat merangsang aktifitas dan minat peserta didik dalam belajar serta sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Abu Ahmadi dan 
Joko Prasetya (2005 : 52 ) metode mengajar adalah suatu pengetahuan 
tentang cara - cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru instruktur 
untuk menyajikan  bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara 
individual ataupun secara kelompok / klasikan, agar pelajaran itu dapat 
diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat 
adalah bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk 
menciptakan peserta didik dengan kemampuan yang baik.  
Salah satu potensi manusia yang dapat berperan dalam menentukan 
tingkat keberhasilan pembelajaran adalah menguasai suatu konsep. Dengan 
menguasai konsep seseorang mampu memahami makna secara ilmiah, baik 
konsep secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk itu diperlukannya metode yang sesuai untuk mengembangkan 
penguasaan konsep matematika siswa. Salah satu metode yang sesuai dengan 
pengembangan penguasaan konsep matematika siswa adalah metode 
pembelajaran Examples Non Examples. 
Menurut Moh. Jauhar ( 2011 : 115 ) Metode Examples Non Examples, 
contoh didapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi 
dasar. Metode Examples Non Examples juga merupakan metode yang 





konsep. Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua cara. Paling banyak 
konsep yang kita pelajari  di luar sekolah melalui pengamatan dan juga 
dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. Examples  Non Examples adalah 
taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep (Suyatno : 
2009 ). 
Secara umum proses pembelajaran yang dilakukan guru di tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih menggunakan metode 
pembelajaran konvensional (ceramah), demikian juga di SMP Negeri 1 
Kedawung kabupaten Cirebon belum pernah mencoba menggunakan metode 
pembelajaran Examples Non Examples dalam pembelajaran matematika 
terhadap penguasaan konsep siswa. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa 
tertarik untuk meneliti sampai sejauhmana pengaruh penggunaan metode 
pembelajaran Examples Non Examples terhadap penguasaan konsep siswa 
pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP Negeri 1 
Kedawung Kabupaten Cirebon. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan positif bagi pengaplikasian keilmuan yang penulis 
peroleh di Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati 
Cirebon. 
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pemilihan suatu metode 
pembelajaran sangat mempengaruhi penguasaan konsep matematika siswa 
dalam mengikuti dan menerima pelajaran. Salah satu alternatif pembelajaran 
yang memungkinkan dapat mengembangkan dan meningkatkan penguasaan 
konsep matematika siswa yaitu dengan metode pembelajaran Examples Non 





Examples, peserta didik memahami konsep dari suatu materi melalui bekerja 
dan belajar pada situasi atau masalah yang tidak terdefinisi dengan baik. Oleh 
karena itu peneliti berminat untuk  mengadakan penelitian yang berjudul “ 
Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Examples Non Examples 
Terhadap Penguasaan Konsep Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan 
Bangun Ruang Sisi Datar (Studi Eksperimen di kelas VIII SMP Negeri 1 
Kedawung Kabupaten Cirebon) “. 
B.  Identifikasi Masalah 
 
a. Siswa belum dapat mengenali masalah lebih dari satu titik pandang 
b. Siswa belum dapat membuat hubungan dengan pengalaman belajar 
sebelumnya 
c. Siswa belum dapat membuat koneksi antara ide-ide bersama 
d. Siswa belum dapat menghormati ide orang lain 
e. Siswa belum dapat  merumuskan pertanyaan terukur atau tujuan / 
masalah 
f. Siswa belum dapat menyusun tujuan  / masalah dari pertanyaan terukur 
yang dipilih 
g. Siswa belum dapat mengidentifikasi dan mencari bahan tambahan. 
h. Siswa belum dapat mengungkapkan minat dalam mereplikasi investigasi 
orang lain. 
C.  Pembatasan Masalah 
 
Untuk memperjelas dan menspesifikan permasalahan yang diteliti maka 





1. Penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples dalam 
penelitian ini adalah suatu metode metode belajar yang menggunakan 
contoh-contoh. Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambaran 
yang relevan dengan kompetensi dasar.  
2. Pokok bahasan yang dijadikan sebagai bahan ajar dalam penelitian ini 
adalah sub pokok bahasan Kubus dan Balok. 
3. penguasaan konsep matematika siswa merupakan tingkat kemampuan 
yang mengharapkan siswa mampu menguasai / memahami arti atau 
konsep, baik konsep secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan 
sehari–hari.  
4. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kedawung kab. Cirebon kelas 
VIII semester II tahun ajaaran 2011 / 2012 
5. Pengaruh penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples 
terhadap penguasaan konsep matematika siswa. 
D.  Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penulisan   
merumuskan pertanyaan sebagai berikut: 
a. Bagaimana respon siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kedawung terhadap 
penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples pada sub 
pokok bahasan Kubus dan Balok? 
b. Bagaimana penguasaan konsep matematika siswa kelas VIII di SMP 





c. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode Examples Non Examples 
terhadap penguasaan konsep matematika siswa kelas VIII pada sub 
pokok bahasan kubus dan balok di SMP Negeri 1 Kedawung? 
E.  Tujuan Penelitian 
 
Untuk memberikan arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini 
berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
a. Mengkaji respon siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kedawung dalam 
penerapan metode pembelajaran Examples Non Examples pada sub 
pokok bahasan Kubus dan Balok. 
b. Mengkaji penguasaan konsep matematika siswa kelas VIII di SMP 
Negeri 1 Kedawung. 
c. Mengakaji pengaruh penerapan metode pembelajaran Examples  Non 
Examples dengan penguasaan konsep matematika siswa kelas VIII pada 
sub pokok bahasan kubus dan balok di SMP Negeri 1 Kedawung.   
F.  Kegunaan Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk perkembangan program 
pengajaran di sekolah. 
b. Bagi guru mata pelajaran matematika, sebagai informasi untuk bahan 
pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan 





c. Bagi siswa, dapat membantu siswa dalam menunbuhkan sikap positif dan 
penguasaan konsep siswa pada mata pembelajaran matematika. 
d. Kegunaan bagi peneliti, yaitu : 
1. Memperoleh pengalaman langsung dalam memilih metode 
pembelajaran yang tepat dengan menggunakan metode pembelajaran 
Examples Non Examples. 
2. Memperoleh bekal tambahan sebagaicalon guru matematika sehingga 
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